






Á G O S T O N E S Z T E R I L D I K Ó  
 
A fi n alit a s- el m él et b e h at ol á s a a k ör n y e z eti j o g b a  
 
 
B e v e z et ő 
„ M a m ár s e m mi k ül ö n ös et n e m l át u n k a b b a n, h o g y v a n v ét k es és v a n o bj e ktí v f el el őss é g. N e m 
í g y v olt a z o n b a n e z e g y j ó é vs z á z a d d al e z el őtt, a mi k or a s z u bj e ktí v f el el őss é gi r e n ds z er ált alá-
n os di a d al m as k o d ás a m ell ett 1 8 3 8- b a n, a d eli kt u ális vis z o n y o k n a k e g y vis z o n yl a g s z ű k t er ül et é n 
a z o bj e ktí v f el el őss é g i nt é z m é n y e b e v o n ult a t ört é n el e m b e. ” 1  E m a is h el yt áll ó g o n d ol at ot a z 
o bj e ktí v f el el őss é g m e gj el e n és ér ől M á dl F er e n c f o g al m a zt a m e g a 2 0. s z á z a d k ö z e p é n, a mi k orr a 
e g y új f el el őss é gi t e óri a, a v étl e n k ár o k o z ásr a is kit erj e d ő, o bj e ktí v al a p ú f el el őss é gi r e n ds z er 
e g y e nj o g ú v á v ált a k or á b bi, s z u bj e ktí v al a p ú f el el őss é gi r e n ds z err el. A v ét k ess é g n él k üli k árf el e-
l őss é g el v e el ős z ör a 1 9. s z á z a d b a n j el e nt m e g, m aj d f ol y a m at os a n f es zít ett e s z ét a v é t k ess é gr e 
al a pít ott f el el őss é gi r e n ds z er e g y e d ur al m át. E b b e n a z i d ő b e n r e n g et e g el m él et s z ül et ett e z e n új 
es z m e i n d o k ol ás ár a, m el y e k k ö z ül s z él es e n elt erj e dt v olt a z a ktí v i nt er ess e el v e, a z ér d e k el m él et. 
A z el m él et al a pj á n: a ki s aj át ér d e k é b e n cs el e ks zi k, k öt el es vis el ni a t e v é k e n ys é g e s or á n el ő áll ott 
k ár o k at is. E n n e k a z el m él et n e k p e di g e g yf ajt a m ell é k h ajt ás a k é nt j el e nt m e g a fi n alit as- el m él et, 
a m el y m ár ú g y f o g al m a z ott, h o g y a ki n e k c élj a v al a m el y d ol o g t art ás a, ü z e m m ű k ö dt et és e, v é t-
k ess é g ér e v a g y a n n a k f o k ár a t e ki nt et n él k ül f el a z e z e k ált al o k o z ott k ár ért. A t ár g yi f el el őss é g 
g o n d ol at m e g er ős ö d és é b e n j el e nt ős s z er e p et j áts z ott a t e c h ni k a f ejl ő d és e, v al a mi nt a z a z z al 
e g y ütt j ár ó i p ar os o d ás b a n t ö m e g es e n m e gj el e n ő g é p e k, g y ár a k, ü z e m e k s or a. A z új f el el őss é gi 
s zis zt é m a a 2 0. s z á z a d k ö z e p ét ől e g y e n ért é k ű l ett a k or á b bi, a ki z ár ól a g v ét k ess é gr e al a pít ott f e-
l el őss é gi r e n ds z err el. V é g ül t ör v é n yi s z a b ál y o z ást a l é n y e g é b e n m ái g v ált o z atl a n, 1 9 5 9- b e n el-
f o g a d ott P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e n n y ert, és a m a g á nj o gi t er mi n ol ó gi á b a n v es z él y es ü z e m k é nt 
g y ö k er es e d ett m e g. 2  Pt k. 3 4 5. § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt: „ A ki f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ysé-
g et f ol y at, k öt el es a z e b b ől er e d ő k árt m e gt érít e ni. [ … ] ” ( 2) b e k e z d és e s z eri nt „ M e nt es ül a f el e-
l őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k árt ol y a n el h árít h at atl a n o k i d é zt e el ő, a m el y a f o k o z ott ve-
s z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g k ör é n kí v ül esi k. ” 
A v es z él y es ü z e m m ű k ö d és é b ől er e d ő k ár o k s z a b ál y ai n a k m a h at ál y os s z ö v e g e m ár a z 
1 9 7 7 - es Pt k. m ó d osít ás er e d m é n y e. Új el e m k é nt j el e nt m e g e k k or a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g 
a n al ó gi áj a a k ör n y e z etr e v es z él y es t e v é k e n ys é g b ől er e d ő k ár o k ért v al ó f el el őss é g es et é b e n. Í g y a 
P ol g ári T ör v é n y k ö n y v 3 4 5. § ( 1) b e k e z d és h ar m a di k m o n d at a m e gf o g al m a z z a a k ör n y e z eti 
k ár o k o z ás ért v al ó p ol g ári j o gi f el el őss é g et. 
                                                 
1  MÁ D L  F er e n c: A deli kt u ális felelősség a t árs a d alo m és a jog fejlő désé ne k törté neté be n.  A k a d é mi ai Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 6 4. 3 5 5.  
2  MÁ ZI  A n dr ás: A ves zélyes ü ze mi k árfelelősség m agy arors z ági fejlő dése a polg ári kors z a k b a n . 1-3.  htt p: / / w w w.j o gif or u m. h u /  
p u bli k a ci o k / 4 9 ( 2 0 1 2. 0 5. 0 2.)  
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1 2  
J el e n t a n ul m á n y c élj a b e m ut at ni a k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért v al ó k árt érít ési f el el őss é g s z a b á-
l y ait, ki e m el v e a s z a b ál y o z ás b a n t ört é nt f ő v ált o z ás o k at. A t é m a a kt u alit ás át a m é g 1 9 9 8- b a n 
s z ül et ett k or m á n y h at ár o z att al m e gi n d ult p ol g ári j o gi k o difi k á ci ós f ol y a m at új a b b áll o m ás a a dj a, 
m el yr ől m é g n e m t u d ni, h o g y e f ol y a m at l e z ár ás a k é nt t e ki nt h et ő- e. K or á b b a n, 2 0 0 9- b e n m ár 
el k és z ült a z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v, a mi a z o n b a n n e m l é p ett h at ál y b a. M ár a p e di g a K o dif i-
k á ci ós F ő bi z otts á g el k és zít ett e g y új a b b s z a k m ai s z ö v e gt er v e z et et. A k ét n or m as z ö v e g b e n elt é-
r ő e n j el e ni k m e g a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y o z ás a. A c él o m els ős or b a n a n n a k 
a k ér d és n e k a m e g v ál as z ol ás a, h o g y s z ü ks é g es- e a v ált o z ás? S z ü ks é g es- e a Pt k. k ör n y e z eti f el e-
l őss é gr e v o n at k o z ó r és z é n e k a m e g v ált o zt at ás a? E z z el öss z ef ü g g és b e n p e di g a n n a k a k ér d és n e k 
a m e g v ál as z ol ás a, h o g y a m e n n yi b e n s z ü ks é g es a m ó d osít ás, ú g y a z h o g y a n v al ós ulj o n m e g? 
 
A k ör n y e z et v é d el mi k árt érít ési f el el őss é g 
A k ör n y e z et v é d el e m m el öss z ef ü g g ő k árt érít ési s z a b ál y o z ás M a g y ar ors z á g o n a z o n os t ört é n eti 
h átt érr el al a k ult ki, mi nt b ár h ol a vil á g o n. K e z d et b e n a k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért a z ált al á n os, 
f elr ó h at ós á g o n al a p ul ó k árt érít ési f el el őss é g s z a b ál y ai v olt a k al k al m a z a n d ó k. T e h át a Pt k. 3 3 9. § 
( 1) b e k e z d és é b e n f o gl alt a k s z eri nt: „ A ki m ás n a k j o g ell e n es e n k árt o k o z, k öt el es a zt m e gt érít e ni. 
M e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y ú g y j árt el, a h o g y a z a z a d ott h el y z et b e n ált al á b a n 
el v ár h at ó. ” 3  A bír ós á g e z e n s z a b ál y al k al m a z ás á v al d ö nt ött e el a j o g vit át ált al á b a n mi n d e n ol y a n 
k ör n y e z et v é d el m et éri nt ő p er b e n, a h ol a j o g ell e n es m a g at art ás a j ell e g é n él f o g v a n e m v olt fo-
k o z ott v es z éll y el j ár ó. Í g y p él d á ul a Pt k. 3 3 9. §- a al a pj á n áll a pít ott a m e g a f el el őss é g et a L e gf e l-
s ő b b Bír ós á g, a mi k or a f el p er es k útj á n a k vi z ét a z al p er es tr á g y a d o m bj a és m ell é k é p ül et ei s z e n y-
n y e zt é k 4 , v a g y a mi k or a z al p er es f ái a z ár n y é k ol áss al k árt o k o zt a k a f el p er es n e k5 , v al a mi nt ak-
k or, a mi k or a h al áll o m á n y b a n k ö v et k e z ett b e k ár, a z ü z e mi s z e n n y vi z e k t er m és z et es vi z e k b e 
v al ó b e v e z et és é v el, 6  ill et v e a z ü z e m b ől t á v o z ó s z e n n y e z ő a n y a g o k ált al a t er m é n y e k b e n k el et-
k e z ett k ár 7  es et é b e n. 8  
E zt k ö v et ő e n a j o gf ejl ő d és a f elr ó h at ós á g al óli ki m e nt ési l e h et ős é g s zi g orít ás a f el é h al a dt . 
E z a zt j el e nt ett e, h o g y a f el el őss é g el bír ál ás a a Pt k. 3 4 5. §- a al a pj á n t ört é nt a k ör n y e z et v é d el m et 
éri nt ő p er e k i g e n j el e nt ős cs o p ortj á b a n. E n n e k i n d o k a, h o g y a z i p ar os o d ás k ö v et k e zt é b e n a 
k ör n y e z eti k ár o k o z ás o k m e gs z a p or o dt a k, a k el et k e z ett k ár o k e g yr e v es z él y es e b b é, g y a kr a n p e-
di g viss z af or dít h at atl a n n á v ált a k. 9  A l e g n a g y o b b pr o bl é m át –, a m el yr e a L e gf els ő b b Bír ós á g e g y 
ol y a n es et el bír ál ás a k or m ut at ott r á, a mi k or e g y ü z e m b ől s z ár m a z ó n e m m ér g e z ő a n y a g o k o zt a 
a k árt 1 0  – a z j el e nt ett e, h o g y a l e gt ö b bs z ör r e n d kí v ül n e h é z v olt a g y a k orl at b a n a n n a k m e g álla-
pít ás a, h o g y a k ár o k o z ó a z a d ott h el y z et b e n el v ár h at ó m a g at art ást t a n úsít ott a- e, ill et v e, h o g y a 
k ár os ult a k ár el h árít ás a, cs ö k k e nt és e ér d e k é b e n a z a d ott h el y z et b e n el v ár h at ó m a g at art ást t a-
n úsít ott a- e.  E z ért a L e gf els ő b b Bír ós á g a k ör n y e z et árt al m a k s úl y os k ö v et k e z m é n y ei n e k is m ere-
t é b e n s zi g orít ott a g y a k orl at á n és a Pt k. v es z él y es ü z e m ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y ait r e n d elt e a l-
k al m a z ni a z o k b a n a z es et e k b e n, a mi k or a k ár osít ó t e v é k e n ys é g áll a n d ó, és ol y a n m ér v ű és j ell e-
g ű, h o g y a k ár os ult a z z al s z e m b e n n e m k é p es er e d m é n y es e n v é d e k e z ni. Ki m o n dt a, h o g y il y e n 
es et b e n a t e v é k e n ys é g v es z él y es j ell e g ét k ell m e g áll a pít a ni és a k ár o k o z ót v ét k ess é gr e t e ki nt et 
n él k ül a k ár m e gt érít és ér e k ell k öt el e z ni. 1 1  
                                                 
3  BÁ N DI  G y ul a: Kör nye zetjog. Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 4. 2 1 2. 
4  L B P t ör v. I. 2 0 6 5 9 / 1 9 6 8.  
5  L B P t ör v. I. 2 0 1 4 7 / 1 9 7 4. 
6  L B Pf III. B. 2 0 0 5 4 / 1 9 6 5. 
7  L B Pf I V. 2 1 1 3 2 / 1 9 6 4.  
8  ZO L T Á N  Ö d ö n: K ártérítési felelősség a kör nye zet vé del mé be n . A k a d é mi ai Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 8 5. 8 2. 
9  BÁ N DI , 2 0 0 4. 2 1 2. 
1 0  A z 1 9 7 2. m áj us 5- é n h o z ott Pf I. 2 0 2 4 1 / 1 9 7 0. s z. h at ár o z at, P. t ör v. V. 2 0  1 9 0 / 1 9 7 5.  
1 1  ZO L T Á N , 1 9 8 5. 8 5 -8 6.  
A fi n alit as- el mélet be h atol ás a a kör nye zeti jog b a 
 
1 3  
K ö v et k e z ő l é p cs ő k é nt s or k er ült a z o bj e ktí v f el el őss é g t ör v é n yi elf o g a d ás ár a, m el y n e k a 
f e nt is m ert et ett bír ói g y a k orl at n yit ott ut at. A z e m b eri k ör n y e z et v é d el m ér ől s z ól ó 1 9 7 6. é vi II. 
t ör v é n y 4 6. §- a m o n dt a ki els ő k é nt a k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért v al ó o bj e ktí v k árt érít ési f el el őss é-
g et. „ A ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő t e v é k e n ys é g é v el m ás n a k k árt o k o z, a P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v n e k a f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é gr e v o n at k o z ó s z a b ál y ai s z eri nt k öt el es 
a k árt m e gt érít e ni. ” A t ör v é n y al a pj á n t e h át a Pt k. f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é gr e v o n a t-
k o z ó s z a b ál y ait k ell al k al m a z ni. E zt k ö v et ő e n p e di g, h o g y e z a f el el őss é gi s z a b ál y e g y ért el m ű e n 
al k al m a z a n d ó l e g y e n, a Pt k. a z 1 9 7 7- es m ó d osít ás a s or á n, a k ör n y e z et v é d el mi t ör v é n y f e nt e b b 
e mlít ett s z a k as z á v al öss z h a n g b a n, ki e g és z ült a z z al, h o g y „ e z e k et a s z a b ál y o k at k ell al k al m a z ni 
arr a is, a ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő t e v é k e n ys é g é v el m ás n a k k árt o k o z ”. A z í g y ki e-
g és z ült r e n d el k e z és m ái g n e m v ált o z ott, a h at ál y os Pt k- b a n is u g y a n í g y t al ál h at ó. 3 4 5. § ( 1) b e-
k e z d és e s z eri nt: „ A ki f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g et f ol yt at, k öt el es a z e b b ől er e d ő k árt 
m e gt érít e ni. M e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k árt ol y a n el h árít h at atl a n o k i d é zt e 
el ő, a m el y a f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g k ör é n kí v ül esi k. E z e k et a s z a b ál y o k at k ell a l-
k al m a z ni arr a is, a ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő t e v é k e n ys é g é v el m ás n a k k árt o k o z. ” 
F o nt os ki e m el ni, h o g y a n n a k ell e n ér e, h o g y a k ör n y e z etr e v es z él y es t e v é k e n ys é g g el o k o z ott 
k ár ért v al ó f el el őss é g es et é b e n a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g a n al ó gi áj a áll f e n n, a k ett őt n e m l e-
h et a z o n osít a ni. Í g y a k ör n y e z eti k ár v o n at k o z ás á b a n n e m a v es z él y es ü z e mi el e m et k ell k er e s-
ni, h a n e m a k ör n y e z et v es z él y e zt et és ét. T e h át a z o bj e ktí v k árt érít ési f el el őss é g h ár o m el e m é n e k 
(j o g ell e n es m a g at art ás, o k o z ati öss z ef ü g g és, k ár) vi zs g ál at a k or a j o g ell e n ess é g k ér d és é n él a k ör-
n y e z et v é d el mi j o g ell e n ess é g et k ell vi zs g ál ni. 1 2  E zt p o nt os a n ért el m e zi a k ör n y e z et v é d el m é n e k 
ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó 1 9 9 5. é vi LIII. t ör v é n y ( K vt.): „ k ör n y e z et k ár osít ás: a z a t e v é k e n ys é g 
v a g y m ul as zt ás, a m el y n e k h at ás ár a k ör n y e z et k ár os o d ás k ö v et k e zi k b e ”. 1 3  K ör n y e z et k ár os o d ás 
p e di g " a k ör n y e z et b e n, ill et v e v al a m el y k ör n y e z eti el e m b e n k ö z v etl e n ül v a g y k ö z v et v e b e k ö-
v et k e z ő, m ér h et ő, j el e nt ős k e d v e z őtl e n v ált o z ás, ill et v e v al a m el y k ör n y e z eti el e m ált al n y újt ott 
s z ol g ált at ás k ö z v etl e n v a g y k ö z v et ett m ér h et ő, j el e nt ős r o ml ás a ". E z e n t úl m e n ő e n a t ör v é n y 
t art al m a z z a a k árt érít ési f el el őss é gi al a k z at t ö b bl et el e m eit, e g y es r és zl et es s z a b ál y ait, m el y e kr e 
m é g a k és ő b bi e k s or á n r ö vi d e n viss z at ér e k.  
A f el el őss é g e g y es el e m ei n e k r és zl et e z és ét j el e n t a n ul m á n y n e m kí v á nj a m e g, a z o n b a n a 
j o g ell e n es m a g at art ás és a b e k ö v et k e z ett k ár k ö z ötti o k o z ati öss z ef ü g g és bi z o n yít ás á v al f el me-
r ül ő n e h é zs é g e k et s z ü ks é g es ki e m el ni, mi v el e z el e n g e d h et etl e n a t a n ul m á n y al a pj át k é p e z ő 
k ér d és e k m e g v ál as z ol ás á h o z, v al a mi nt a l e v o nt k ö v et k e zt et és e k tis zt á nl át ás á h o z. 
A n n a k ell e n ér e, h o g y a k árt érít ési f el el őss é g a l e g g y a kr a b b a n i g é n y b e v ett p ol g ári j o gi k ö r-
n y e z et v é d el mi es z k ö z, m é gs e m t ölti b e a k ör n y e z et v é d el e m k ör é b e n a zt a s z er e p et, a m el y et b e-
t ölt h et n e. A  k ör n y e z et árt al m a k ált al o k o z ott k ár o k i g e n m a g as s z á m á h o z k é p est a z ér v é n y es í-
t ett k árt érít ési i g é n y e k s z á ma  k e v és. E z a z i g é n y ér v é n y esít éss el k a p cs ol a t os n e h é zs é g e k k el f ü g g 
öss z e. 1 4  L e gt ö b bs z ör p e di g é p p a z o k o z ati öss z ef ü g g és n e h é z k es bi z o n yít h at ós á g a mi att n e m 
k er ül s or a z i g é n y ér v é n y esít ésr e. A k ör n y e z eti k ár o kr a j ell e m z ő a z i d ő b e n és t ér b e n v al ó el h ú-
z ó d ás, v al a mi nt, h o g y g y a kr a n t ö b b k ár o k o z ót , ill et v e m e g h at ár o z h at atl a n s z á m ú k ár os ult at 
éri nt e n e k. E z e k a z o k a t é n y e z ő k, m el y e k pr o bl é m át j el e nt e n e k  a z o k o z at oss á g m e g áll a pít ás a-
k or. Itt t ér e k viss z a a k ör n y e z et v é d el m é n e k ált al á n os s z a b ál y air ól s z ól ó t ör v é n yr e. Az 1 9 9 5. é vi 
LIII. t ör v é n y j el e nt ős s e gíts é g et a d a z o k o z ati öss z ef ü g g és bi z o n yít h at ós á g a t er é n, a mi k or a 
k árt érít ési f el el őss é g r és zl ets z a b ál y ait h at ár o z z a m e g. A z e g yi k il y e n s e gíts é g , a m el y et ki is e me-
l e k, a z e g y et e ml e g es f el el őss é gi s z a b ál y l ef e kt et és e, m el y v al ój á b a n e g y v él el e m . E z s e gíti a ká-
r os ult at a b b a n, h o g y n e k ellje n a f el el ős s z e m él y m e g áll a pít ás a mi att n y o m o z ást v é g e z ni e. A v é-
                                                 
1 2  BÁ N DI , 2 0 0 4. 2 1 2-2 1 4.  
1 3  K vt. 4. § 1 2., 1 3.  
1 4  ZO L T Á N , 1 9 8 5.  8 0.  
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1 4  
l el e m al a pj á n: 1 0 2. § ( 1)  b e k e z d és s z eri nt  „ A j o gs ért ő t e v é k e n ys é g ért v al ó f el el őss é g [… ] a n n a k 
a z i n g atl a n n a k a t ul aj d o n os át és birt o k os át ( h as z n ál ój át) e g y et e ml e g es e n t er h eli, a m el y e n a t e-
v é k e n ys é g et f ol yt atj á k, ill et ől e g f ol yt att á k.  ( 2) b e k e z d és e s z eri nt  A t ul aj d o n os m e nt es ül a z e g y e-
t e ml e g es f el el őss é g al ól, h a m e g n e v e zi a z i n g atl a n t é n yl e g es h as z n ál ój át, és k éts é g et ki z ár ó a n 
bi z o n yítj a, h o g y a f el el őss é g n e m őt t er h eli. ” A t ör v é n y e zt a v él el m et kit erj es zti a n e m h el y h e z 
k öt ött ( m o z g ó) k ör n y e z ets z e n n y e z ő f orr ás t ul aj d o n os ár a és bi rt o k os ár a is. 
E z e n t úl m e n ő e n a k ör n y e z et v é d el mi t ör v é n y a k ár o k o z ói ol d al o n t ört é n ő j o g ut ó dl ás k ér d é-
s ét is pr ó b álj a tis zt á z ni k ét kis e gít ő s z a b áll y al  ( 1 0 2. §, 1 0 4. §) ,1 5  e z z el s e gít v e a z o k o z at oss á g b i-
z o n yít h at ós á g át . 
A z o k o z ati öss z ef ü g g és bi z o n yít ás á n a k t o v á b bi n e h é zs é g e, a h o g y a n e z m ár f e nt e b b e mlít é s-
r e k er ült, h o g y a k ör n y e z eti k ár o k g y a kr a n i d ő b e n el h ú z ó d n a k. S o k es et b e n a k ár o k o z ó m a g a-
t art ás és a k ár m e gj el e n és e, f elis m er és e k ö z ött t ö b b é v t eli k el. A Pt k. al a pj á n o bj e ktí v f ele l őss é g 
es et é b e n a z el é v ül ési i d ő h ár o m é v, a mi a t ö b bi p ol g ári j o gi f el el őss é g h e z k é p est r ö vi d e b b. A 
k ör n y e z eti k ár o k v o n at k o z ás á b a n a l e g n e h e z e b b a n n a k m e g áll a pít ás a, h o g y mi k or v es zi k e z d e-
t ét a z el é v ül és? Err e a Pt k. n e m a d e g y ért el m ű v ál as zt és e zt a pr o bl é m át a k ör n y e z et v é d el mi 
t ör v é n y s e m ol dj a f el. N e m tis zt á z ott, h o g y mi a k e z d eti i d ő p o nt: a k ár o k o z ás a, a k ár és zl el és e, 
a k ár o k o z ó cs el e k m é n y e k f ol y a m at á n a k k e z d et e v a g y v é g e. 1 6  
A k ör n y e z eti k ár o k o z ás ért v al ó f el el őss é g s z e m p o ntj á b ól l é n y e g es r e n d el k e z és e  a h at ál y os 
Pt k. -n a k  a k árt érít és m ó dj á n a k s z a b ál y o z ás a.  A T ör v é n y k ö n y v  a k ör n y e z et v é d el mi t ör v é n n y el 
h ar m o ni z ál v a, els ős or b a n a z e m b eri k ör n y e z et er e d eti h el yr e állít ás át k ö v et eli m e g. 1 7  E zt s z ű k e n 
k ell ért el m e z ni, és kif ej e z ett e n fi zi k ai ért el e m b e n k ell al k al m a z ni.  A k árt érít ésr e, a k ár p é n z b eli 
m e gt érít és ér e cs a k a k k or k er ül h et s or, h a a z er e d eti áll a p ot h el yr e állít ás a n e m l e h ets é g es. 1 8  A 
Pt k. e z e n r e n d el k e z és e n a g y o n f o nt os a k ör n y e z et v é d el e m s z e m p o ntj á b ól. A k ör n y e z et v é d el mi 
p er e k b e n els ős or b a n n e m a k ár os ult e g y é ni s ér el m e áll a k ö z é p p o nt b a n, h a n e m a k ör n y e z et b e n 
b e k ö v et k e z ett k ár mi att a k ö z ér d e k b e n b e k ö v et k e z ett s ér el e m. S aj n os a z o n b a n a m ai ít él k e z ési 
g y a k orl at  a zt m ut atj a, h o g y a Pt k. e z e n r e n d el k e z és e l e gt ö b bs z ör h átt ér b e n ma r a d. L e gi n k á b b a 
p é n z k árt érít és k er ül el őt ér b e, n e m is vi zs g ál v a a zt, h o g y l e h ets é g es -e a t er m és z et b e ni h el yr e áll í-
t ás.1 9  
 
Pt k. k o difi k á ci ó és a k ör n y e z eti k árf el el őss é g  
A z z al, h o g y h a z á n k b a n a z 1 9 9 8 -as  k or m á n y h at ár o z att al m e gi n d ult a p ol g ári j o g r e k o difi k á ci ój a, 
a Pt k. f e nti r e n d el k e z és ei is g ór cs ő al á k er ült e k. A k o difi k á ci ó er e d m é n y e k é nt 2 0 0 9 -b e n m e gj e-
l e nt e g y új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v,2 0  a m el y a z o n b a n m é gs e m l é p ett h at ál y b a. E z a t ör v é n y e g y 
t elj es e n új g o n d ol at ot al a p ul v é v e , ö n áll ó f ej e z et et h o z ott l étr e a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el e-
l őss é g s z a b ál y ai n a k. E z arr a, a f el el őss é g k ül ö nl e g es es et ei n e k s z a b ál y o z ás á n a k s z e m p o ntj á b ól 
f o nt os el m él eti al a p k ér d ésr e v e z et h et ő viss z a, m el y a z új Pt k. k o n c e p ci ój á v al k a p cs ol at os a n k e-
r ült el őt ér b e. A k o difi k á ci ó s or á n vit a m er ült f el  at e ki nt et b e n, h o g y a r e n ds z er v ált ás ut á n m e g-
                                                 
1 5  K vt. 1 0 2. § ( 4) b e k e z d és: „ H a t ö b b k ör n y e z et h as z n ál ó k ö z ö s e n h o z l étr e ol y a n g a z d ál k o d ó s z er v e z et et, a m el y b e n 
k or á b b a n v é g z ett a z o n os v a g y e g y m ást ki e g és zít ő t e v é k e n ys é g ü k et e g y esíti k, a k ör n y e z et v é d el mi k öt el e z etts é g e k 
t e ki nt et é b e n a l étr e h o z ott g a z d ál k o d ó s z er v e z et a z al a pít ó k j o g ut ó dj á n a k mi n ős ül, f el el őss é g e p e di g a z al a pít ó k k al 
e g y et e ml e g es. ”  
K vt. 1 0 4.  § . „ H a a j o gs ért ő t e v é k e n ys é g et f ol yt at ó s z e m él y é b e n v ált o z ás áll b e, e t e v é k e n ys é g et f ol yt at ó v al s z e m b e n a 
j o g ut ó d f el el őss é g é n e k s z a b ál y ait k ell al k al m a z ni, ki v é v e, h a a f el e k a s z er z ő d és b e n ett ől elt ér ő e n áll a p o dt a k m e g.”  
1 6  BÁ N DI , 2 0 0 4. 2 1 6 -2 1 7.  
1 7  Pt k. 3 5 5.  § ( 1) b e k e z d és:  „ A k ár ért f el el ős s z e m él y k öt el es a z er e d eti áll a p ot ot h el yr e állít a ni, h a p e di g a z n e m l e h ets é-
g es, v a g y a k ár os ult a zt al a p os o k b ól n e m kí v á nj a, k öt el es a k ár os ult v a g y o ni és n e m v a g y o ni k ár át m e gt érít e ni. ”  
1 8  BAJ O R  Rit a: A k ör n y e z eti k árf el el őss é g f ejl ő d és e M a g y ar ors z á g o n. Sectio J uri dic a et Politic a, Mis kolc  X VII. é vf., 2 ( 2 0 0 9) 
4 6 9.  
1 9  BA K Á C S  Ti b or: M agy ar Kör nye zetjog . S pri n g er H u n g ari c a Ki a d ó Kft., B u d a p est, 1 9 9 2. 8 7.  
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1 5  
h o z ott k ül ö n t ör v é n y e k mil y e n m él ys é g b e n k er ülj e n e k b el e a Pt k -b a. S z ü ks é g es -e a t elj es 
i n k or p or á ci ó, v a g y el é g cs a k a k ül ö n t ör v é n y e k el vi r e n d el k e z és ei ne k b e vit el e. 2 1  V é g ül a z elf o-
g a d ott t ör v é n ys z ö v e g b e n i g e n m él y e n si k er ült a z i n k or p or ál ás a k ör n y e z eti k ár é rt v al ó f el el ős-
s é g t e ki nt et é b e n. A l étr e h o z ott  ö n áll ó f ej e z et 2 2  t ö b b n yir e a m ár is m ert et ett k ör n y e z et v é d el mi 
t ör v é n y r e n d el k e z és ei n e k át v ét el e. A z új Pt k. -b a n k ül ö n t é n y áll ás b a n l ett m e gf o g al m a z v a a 
k ör n y e z eti k ár ért v al ó f el el őss é g ( 5: 5 3 8.  §), v al a mi nt b el e k er ült a n or m as z ö v e g b e a z e g y et e ml e-
g es f el el őss é gi s z a b ál y ( 5: 5 3 9.  §). E m el lett t elj es e n új el e m k é nt j el e nt m e g a mi n ősít ett b ef ol y ás-
s al r e n d el k e z ő t ag f el el őss é g é n e k r e n d e z és e ( 5: 5 4 0. § ), v al a mi nt a f o g y as zt ó v é d el e m es z k ö ztá-
r á b ól m ár j ól is m ert n yil v á n os el é gt ét el a d ás i nt é z m é n y e. 2 3  T o v á b bi új d o ns á g, h o g y a j o g al k ot ó - 
f elis m er v e a zt, h o g y s o k es et b e n a k ör n y e z eti k ár o k a z a zt el ői d é z ő cs el e k m é n y el k ö v et és ét k ö-
v et ő e n cs a k é v e k m últ á n j el e nt k e z n e k - a k árt érít ési i g é n y ér v é n y esít és ér e ki v ét el es e n h oss z ú, 
3 0 é v es j o g v es zt ő h at ári d őt áll a pít ott m e g, a z o n b a n a z el é v ül ési k e z d eti i d ő p o ntj a t o v á b br a is 
tis zt á z atl a n m ar a dt.2 4  
A zt k ö v et ő e n, h o g y e z a 2 0 0 9 -es t ör v é n y v é g ül n e m l é p ett h at ál y b a, újr a f el állt a K o difi k á-
ci ós F ő bi z otts á g, és m ár a el is k és z ült a z új a b b P ol g ári T ör v é n y k ö n y v s z a k m ai s z ö v e gt er v e z e-
t e,2 5  a m el y a k or á b bit ól, a k ör n y e z eti k árf el el őss é g t e ki nt et é b e n t elj es e n elt ér ő , és s zi nt e t elj es e n 
a z o n os a j e l e nl e g h at ál y b a n l é v ő Pt k. v o n at k o z ó r e n d el k e z és ei v el. E b b e n a t er v e z et b e n a  f ele-
l őss é g e g y es es et eit k ül ö n cí m al att t al ál h atj u k, a m el y b e n ö n áll ó f ej e z et et a k ör n y e z eti k ár o k ért 
                                                 
2 1  SZ A L M A  J ó zs ef: S zer ző dése n kív üli ( deli kt u ális) felelősség a z e uró p ai és m agy ar m ag á njog b a n . E L T E- ÁJ K Bí b or Ki a d ó, 
B u d a p est- Mis k ol c, 2 0 0 8. 2 9 4. 
2 2  2 0 0 9. é vi C X X. T ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől: H at o di k R és z, 2. Cí m, I V. f ej e z et: F el el őss é g a k ör n y e z eti k áro-
k ért 
5: 5 3 8. § [ A felelősség al a pj a] 
( 1) b e k e z d és: „ A ki k ör n y e z eti k árt o k o z, k öt el es a zt m e gt érít e ni. M e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k ör-
n y e z eti k árt t e v é k e n ys é gi k ör é n kí v ül es ő el h árít h at atl a n o k v a g y a k ár os ult el h árít h at atl a n m a g at art ás a o k o zt a. ” 
( 2) b e k e z d és: „ A z at o m k ár n a k mi n ős ül ő k ör n y e z eti k árr a a z at o m k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y ait k ell al k al m a z ni. ” 
5: 5 3 9. § [ Egyete mleges felelősség] 
( 1) b e k e z d és: „ A k ör n y e z eti k ár ért v al ó f el el őss é g – a z ell e n k e z ő bi z o n yít ás ái g – a n n a k a z i n g atl a n n a k a k ör n y e z eti k ár 
b e k ö v et k e z és é n e k i d ő p o ntj át k ö v et ő mi n d e n k ori t ul aj d o n os át és birt o k os át ( has z n ál ój át) e g y et e ml e g es e n t er h eli, a m e-
l y e n a k ör n y e z et k ár osít ó m a g at art ást f ol yt att á k. ” 
( 2) b e k e z d és: „ A t ul aj d o n os m e nt es ül a f el el őss é g al ól, h a m e g n e v e zi a z i n g atl a n t é n yl e g es h as z n ál ój át és bi z o n yítj a, 
h o g y a k ör n y e z eti k ár b e k ö v et k e z és é b e n n e m h at ott k ö zr e. ” 
( 3) b e k e z d és: „ A z ( 1) és ( 2) b e k e z d és r e n d el k e z és eit k ell m e g f el el ő e n al k al m a z ni a n e m h el y h e z k öt ött ( m o z g ó) k ör-
n y e z et et k ár osít ó f orr ás t ul aj d o n os ár a és birt o k os ár a is. ” 
( 4) b e k e z d és: „ H a t ö b b k ár o k o z ó k ö z ös e n h o z l étr e ol y a n s z er v e z et et, a m el y b e n k or á b b a n v é g z ett a z o n os, v a g y e g y-
m ást ki e g és zít ő t e v é k e n ys é g ü k et e g y esíti k, a l étr e h o z ott s z er v e z et e f ej e z et al k al m a z ás á b a n a z al a pít ó k j o g ut ó dj á n a k 
mi n ős ül, f el el őss é g e p e di g a z al a pít ó k k al e g y et e ml e g es. ” 
5: 5 4 0. § [ A mi nősített befoly áss al re n del ke ző felelőssége] 
„ A k ör n y e z eti k ár ért f el el ős k ár o k o z ó v al e g y et e ml e g es e n f el el a k ár o k o z ó s z er v e z et b e n l e g al á b b mi n ősít ett b ef ol y áss al 
r e n d el k e z ő s z e m él y. H a a k ár o k o z ó elis m ert v áll al at cs o p ort h o z t art o z ó ell e n őr z ött t árs as á g n a k s z á mít, a z ur al k o d ó t a g 
e g y et e ml e g es e n f el el a z o k o z ott k ör n y e z eti k ár ért. ” 
5: 5 4 1. § [ Nyilv á nos elégtétel a d ás a] 
( 1) b e k e z d és: „ A bír ós á g a k ö z ér d e k ű k er es et i n dít ás ár a j o g os ult k ér el m ér e elr e n d el h eti, h o g y a k ár o k o z ó a j o gs ért ést 
m e g áll a pít ó j o g er ős ít él eti r e n d el k e z és k ö z z ét ét el ér ől ors z á g os n a pil a p b a n v a g y h o nl a pj á n, s aj át k ölts é g ér e g o n d os k o d-
j o n. A k ö zl e m é n y s z ö v e g ér ől és a k ö z z ét ét el m ó dj ár ól a bír ós á g d ö nt. ” 
( 2) b e k e z d és: „ A k ör n y e z eti k ár o k o z ás mi atti k ö z ér d e k ű k er es et i n dít ás á n a k r és zl et es f elt ét el eir ől k ül ö n t ör v é n y r e n d e l-
k e zi k. ” 
5: 5 4 2. § [ A k ártérítési igé ny érvé nyesítésére nyitv a álló i dő] 
„ A k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g h ar mi n c é vi g ér v é n y esít h et ő. A h at ári d ő el m ul as zt ás a j o g v es zt éss el j ár. 
„ htt p: / / w w w. m a g y ar k o zl o n y. h u / p df / 1 6 8 8 ( 2 0 1 2 . 0 5.  0 2.) 
2 3  G A D Ó G á b or: A z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v v é d el m é b e n. Élet és Iro d alo m LIII. é vf., 4 4 ( 2 0 0 9) 6.  
htt p: / / w w w. ef o es z. h u / d o w nl o a d / u pt k _ c _ g a d o _ g a b or _ a z _ uj _ p ol g ar _t or v e n y k o n y v _ v e d el m e b e n. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  2 5.)  
2 4  B Á N DI G y ul a: Kör nye zetjo g. S z e nt Ist v á n T árs ul at, B u d a p est, 2 0 1 1. 3 7 0. 
2 5  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2. 
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v al ó f el el őss é g n e m k a p ott. F e n n m ar a dt a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g a n al ó gi áj a k é nt  t ört é n ő 
s z a b ál y o z ás, a z a z, h o g y „ A v es z él y es ü z e mi f el el őss é g s z a b ál y ai s z eri nt f el el a z is, a ki a z e m b eri 
k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő m a g at art ás á v al m ás n a k k árt o k o z. ”, 2 6  v al a mi nt a z e g y es r és zl ets z a b á-
l y o k s e m k er ült e k b el e v é g ül a k ó d e x b e. Ki k er ült a n or m as z ö v e g b ől a h ar mi n c é v es el é v ül ési 
i d ő s z a b ál y a is, í g y t o v á b br a is m ar a dt a k or á b bi 3 é v b e n m e g h at ár o z ott el é v ül és. T e h át e b b e n 
a z új Pt k -b a n e g y ált al á n n e m v al ós ult m e g a z i n k or p or á ci ó a k ör n y e z et v é d el e m m el k a p cs ol at os 
t ör v é n y e k k árt érít ésr e v o n at k oz ó s z a b ál y ai n a k t e ki nt et é b e n, í g y j el e nl e g ott t art u n k, h o g y a 
k ör n y e z eti k árf el el őss é g l é n y e g é b e n n e m v ált o z ott, ill et v e n e m f o g v ált o z ni, h a a ter v e z et t ö r-
v é n yi al a k ot ölt és h at ál y b a is l é p. E zt a kij el e nt és e m et m é g p o nt osít o m a z z al, h o g y a k árt érít és 
sz a b ál y ai a k ö rn y e z et v é d el e m s z e m p o ntj á b ól n e g atí v ir á n y b a v ált o zt a k a z ált al , h o g y a k árt érít és 
m ó dj át a 2 0 1 2 -es Pt k. t er v e z et e g y ért el m ű e n p é n z b eli m e gt érít ésr e s z ű kít ett e, és a t er m és z et b e-
ni h el yr e állít ás els ő dl e g ess é g e, m é g, mi nt l e h et ős é g is ki k er ült a t ör v é n yi m e gf o g alm a z ás b ól. 2 7  
 
A n é m et p él d a  
E ur ó p a l e gt ö b b ors z á g á b a n a k ör n y e z et v é d el mi m a g á nj o g ot s z o ms z é dj o gi pr o bl é m a k é nt k e z e-
li k. A P ol g ári T ör v é n y k ö n y v e k b e n a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó ci vil j o gi f el el őss é g s z a b ál y ait álta-
l á b a n s zi g or ú, o bj e ktí v f el el őss é gi s z a b ál y o k k ö z ött t al ál h atj u k, d e v a n ol y a n ors z á g –  mi nt p é l-
d á ul N é m et ors z á g és A us ztri a -, a h ol s z u bj e ktí v al a p o k o n k e z eli k a z il y e n k árt érít ést. El m o nd-
h at ó, h o g y s zi nt e mi n d e n e ur ó p ai ors z á g b a n els ő dl e g es a z i n i nt e gr u m r estit uti o. A P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v e k b e n v al ó s z a b ál y o z ás o n f el ül p e di g a r és zl ets z a b ál y o k at k ül ö n t ör v é n y t art a l-
m a z z a.  
P él d a k é nt N é m et ors z á g ot e m el e m ki, a h ol a P ol g ári T ör v é n y k ö n y v ( B ür g erli c h es 
G es et z b u c h, t o v á b bi a k b a n: B G B) 8 2 3. s z a k as z át ( B G B § 8 2 3 A bs. ( 1) „ W er v ors ät zli c h o d er 
f a hrl ässi g d as L e b e n, d e n K ör p er, di e G es u n d h eit, di e Fr ei h eit, d as Ei g e nt u m o d er ei n 
s o nsti g es R e c ht ei n es a n d er e n wi d err e c htli c h v erl et zt, ist d e m a n d er e n z u m Ers at z d es d ar a us 
e ntst e h e n d e n S c h a d e ns v er pfli c ht et. ” A bs. ( 2) „ Di e gl ei c h e V er pfli c ht u n g trifft d e nj e ni g e n, 
w el c h er g e g e n ei n d e n S c h ut z ei n es a n d er e n b e z w e c k e n d es G es et z v erst ö ßt. Ist n a c h d e m 
I n h alt d es G es et z es ei n V erst o ß g e g e n di es es a u c h o h n e V ers c h ul d e n m ö gli c h, s o tritt di e 
Ers at z pfli c ht n ur i m F all e d es V ers c h ul d e ns ei n. ” 2 8 ) és a z 1 0 0 4. s z a k as z át ( B G B § 1 0 0 4 A bs. ( 1) 
„ Wir d d as Ei g e nt u m i n a n d er er W eis e als d ur c h E nt zi e h u n g o d er V or e nt h alt u n g d es B esit z es 
b e ei ntr ä c hti gt, s o k a n n d er Ei g e nt ü m er v o n d e m St ör er di e B es eiti g u n g d er B e ei ntr ä c hti g u n g 
v erl a n g e n. Si n d w eit er e B e ei ntr ä c hti g u n g e n z u b es or g e n, s o k a n n d er Ei g e nt ü m er a uf 
                                                 
2 6  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2. 6: 5 3 2. § ( 2 ). htt p: / / w w w. k or m a n y. h u /  
d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / % C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 % B 6 r v % C 3 % A 9 n y k % C 3 % B 6 n y v % 2 0-% 2 0 a %  
2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J a v asl at a % 2 0 -% 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t %  
C 3 % A 9t elr e. p df #! D o c u m e nt Br o ws e  ( 2 0 1 2. 0 5.  0 2.)  
2 7  Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2.: N e g y e di k R és z, X X VI. Cí m, L X VIII. F ej e z et; 
F el el őss é g f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g ért 
6: 5 3 2. § ( A v es z él y es ü z e mi f el el őss é g) 
( 1) b e k e z d és „ A ki f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g et f ol yt at, k öt el es a z e b b ől er e d ő k árt m e gt érít e ni. M e nt es ül a f e-
l el őss é g al ól, h a bi z o n yítj a, h o g y a k árt ol y a n el h árít h at atl a n o k i d é zt e el ő, a m el y a f o k o z ott v es z éll y el j ár ó t e v é k e n ys é g 
k ör é n kí v ül esi k. ” 
( 2) b e k e z d és „ A v es z él y es ü z e mi f el el őss é g s z a b ál y ai s z eri nt f el el a z is, a ki a z e m b eri k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő m a ga-
t art ás á v al m ás n a k k árt o k o z. ” 
htt p: / / w w w. k or m a n y. h u / d o w nl o a d / 0 / d 7 / 7 0 0 0 0 / % C 3 % 9 Aj % 2 0 P ol g % C 3 % A 1ri % 2 0 T % C 3 % B 6r v % C 3 % A 9 n y k % C
3 % B 6 n y v % 2 0- % 2 0 a % 2 0 K o difi k % C 3 % A 1 ci % C 3 % B 3s % 2 0 F % C 5 % 9 1 bi z otts % C 3 % A 1 g % 2 0J a v asl at a % 2 0-
% 2 0 k % C 3 % B 6 z z % C 3 % A 9t % C 3 % A 9t elr e. p df #! D o c u m e nt Br o ws e  ( 2 0 1 2. 0 5.  0 2.)  
2 8  B G B 8 2 3 . § A bs. ( 1) „ A ki m ás él et ét, t esti é ps é g ét, e g és zs é g ét, s z a b a ds á g át, t ul aj d o n át v a g y e g y é b j o g át s z á n d é k os a n 
v a g y g o n d atl a n ul j o g ell e n es e n s érti, k öt el es a z a b b ól er e d ő k árt m e gt érít e ni . ( 2) U g y a n e z a k öt el e z etts é g e áll f e n n an-
n a k, a ki e g y m ás v é d el m ét s z ol g ál ó t ör v é n yt m e gs ért. A m e n n yi b e n a t ör v é n y ért el m é b e n a n n a k m e gs ért és e v ét k ess é gr e 
t e ki nt et n él k ül is l e h ets é g es, a k árt érít ési k öt el e z etts é g cs a k v ét k ess é g es et é n áll f e n n. ” 
A fi n alit as- el mélet be h atol ás a a kör nye zeti jog b a 
 
1 7  
U nt erl ass u n g kl a g e n. ” 2 9 ) al k al m a z z á k a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó p ol g ári j o gi f el el őss é gr e. 3 0  A z 
el ő b bi s z a k as z a z ált al á n os k árt érít ési k öt el e z etts é g et f o g al m a z z a m e g, a m el y g y a k orl atil a g a 
m a g y ar Pt k. 3 3 9. §- ár a rí m el, mí g a z ut ó b bi a s z o ms z é dj o g t al aj ár ól kii n d ul v a s z a b ál y o z z a a 
k ör n y e z et v é d el mi f el el őss é g et. 3 1  E m ell ett 1 9 9 1-t ől l ét e zi k a K ör n y e z et v é d el mi F el el őss é gi T ör-
v é n y, m el y r és zl et es e n t art al m a z z a a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó k árt érít és s z a b ál y ait, o bj e ktí v al a-
p o kr a h el y e z v e a zt. 3 2  A z el é v ül és i d ej e ért h et ő e n és a k ör n y e z eti k ár o k s aj át oss á g air a t e ki nt ett el 
v a n s z a b ál y o z v a. A z ált al á n os p ol g ári j o gi el é v ül ési i d ő 3 é v, 3 3  m el y s z u bj e ktí v h at ári d ő. E n n e k 
k e z d eti i d ő p o ntj át a B G B a „ k ö v et el ést m e g al a p o z ó k ör ül m é n y e kr ől és a k öt el e z ett s z e m él yr ől 
v al ó t u d o m áss z er z és i d ej ét ől ” h at ár o z z a m e g. 3 4  E m ell ett a B G B k ül ö n r e n d el k e zi k a z él et, t esti 
é ps é g, e g és zs é g m e gs ért és é b ől s z ár m a z ó k árt érít ési i g é n y e k el é v ül ési i d ej ér ől, e g y h oss z ú, j o g-
v es zt ő j ell e g ű, o bj e ktí v h at ári d ő m e g h at ár o z ás á v al. 3 5  E z e k a k árt érít ési i g é n y e k – és i d e t art o zi k 
a k ör n y e z et v es z él y e zt et és é v el o k o z ott k ár o k ért v al ó f el el őss é g – „ a cs el e k m é n y el k ö v et és ét ől, a 
k öt el e z etts é gs z e g ést ől v a g y e g y é b k árt el ői d é z ő es e m é n yt ől s z á mít ott 3 0 é v al att é v ül n e k el ”. 
T e h át a n é m et p ol g ári j o g m e gf el el ő e n r e n d el k e zi k a z el é v ül ésr ől, ni n cs hi á n y oss á g a t e ki nt e t-
b e n, h o g y h o n n a n k ell s z á mít a ni a zt. T o v á b b á, f o nt os ki e m el ni, h o g y a B G B a k árt érít és m ó d-
j a k é nt a t er m és z et b e ni h el yr e állít ás el v ét al k al m a z z a,3 6  a z a z „ a ki k árt érít ésr e m ar as zt alt, k öt el es 
a zt a z áll a p ot ot h el yr e állít a ni, a m el y f e n n állt v ol n a, h a a k árt érít ésr e k öt el e z ő k ör ül m é n y n e m 
l é p ett v ol n a f el ”. E m ell ett p e di g s z a b ál y o z z a a p é n z b eli t érít és es et ét is,3 7  d e cs a k a b b a n a z 
es et b e n, h a a t er m és z et b e ni h el yr e állít ás v al a m el y o k b ól n e m l e h ets é g es. 3 8  
 
Öss z e g z és 
Öss z ef o gl al v a a f e nti e k et, l át h atj u k, h o g y a p ol g ári j o gi k o difi k á ci ós f ol y a m at s or á n s z ül et ett k ét 
n or m a a n y a g b a n ( a 2 0 0 9. é vi C X X. T ör v é n y a P ol g ári T ör v é n y k ö n y vr ől, v al a mi nt a z Új P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g J a v asl at a, 2 0 1 2.) elt ér ő e n j el e ni k m e g a k ör n y e z eti 
k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y o z ás a. Í g y, a mí g a 2 0 0 9- b e n elf o g a d ott n or m as z ö v e g e g y t elj e-
                                                 
2 9  B G B 1 0 0 4 . § A bs. ( 1) „ A m e n n yi b e n v al a kit a z el v o n ás és viss z at art ás ki v ét el é v el t ul aj d o n á b a n k orl át o z n a k, a t ul aj-
d o n os k ö v et el h eti a z a v ar ót ól a k orl át o z ás m e gs z ü nt et és ét. T o v á b bi k orl át o z ás es et é n a t ul aj d o n os a b b a h a g y ás ir á nt 
n y újt h at b e k er es et et. ” 
3 0 htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.)  
3 1  JU L E S Z  M át é: A kör nye zeti civil felelősség Fr a nci aors z ág b a n, Né metors z ág b a n és M agy arors z ágo n  htt p: / /j es z. aj k. elt e. h u /  
j ul es z 1 4. ht ml ( 2 0 1 2. 0 5. 2 5.)  
3 2  TÁ R C Z Y  E dit Zs u zs a n n a: K ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g a z E ur ó p ai U ni ó t a g áll a m ai b a n. E-t u do m á ny 4 ( 2 0 1 0) 
1 6 -1 7.  htt p: / / w w w. e-t u d o m a n y. h u / et u d o m a n y / w e b / u pl o a d e d _fil es / 2 0 1 0 0 4 0 4. p df ( 2 0 1 2 . 0 5.  2 5.)  
3 3  B G B § 1 9 5 Di e r e g el m ä ßi g e V erj ä hr u n gsfrist b etr ä gt dr ei J a hr e. htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 4  B G B § 1 9 9 A bs. ( 1) „ Di e r e g el m ä ßi g e V erj ä hr u n gsfrist b e gi n nt, s o w eit ni c ht ei n a n d er er V erj ä hr u n gs b e gi n n be-
sti m mt ist, mit d e m S c hl uss d es J a hr es, i n d e m 
1. d er A ns pr u c h e ntst a n d e n ist u n d 
2. d er Gl ä u bi g er v o n d e n d e n A ns pr u c h b e gr ü n d e n d e n U mst ä n d e n u n d d er P ers o n d es S c h ul d n ers K e n nt nis erl a n gt 
o d er o h n e gr o b e F a hrl ässi g k eit erl a n g e n m üsst e. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 5  B G B § 1 9 9 A bs. ( 2) „ S c h a d e ns ers at z a ns pr ü c h e, di e a uf d er V erl et z u n g d es L e b e ns, d es K ör p ers, d er G es u n d h eit 
o d er d er Fr ei h eit b er u h e n, v erj ä hr e n o h n e R ü c ksi c ht a uf i hr e E ntst e h u n g u n d di e K e n nt nis o d er gr o b f a hrl ässi g e U n-
k e n nt nis i n 3 0 J a hr e n v o n d er B e g e h u n g d er H a n dl u n g, d er Pfli c ht v erl et z u n g o d er d e m s o nsti g e n, d e n S c h a d e n a usl ö-
s e n d e n  Er ei g nis  a n. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 
0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 6  B G B § 2 4 9 A bs. ( 1) „ W er z u m S c h a d e ns ers at z v er pfli c ht et ist, h at d e n Z ust a n d h er z ust ell e n, d er b est e h e n w ür d e, 
w e n n d er z u m Ers at z v er pfli c ht e n d e U mst a n d ni c ht ei n g etr et e n w är e. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 7  B G B § 2 5 1 A bs. ( 1) 1 „ S o w eit di e H erst ell u n g ni c ht m ö gli c h o d er z ur E nts c hä di g u n g d es Gl ä u bi g ers ni c ht g e n ü g e n d 
ist, h at d er Ers at z pfli c hti g e d e n Glä u bi g er i n G el d z u e nts c h ä di g e n. ” htt p: / / w w w. g es et z e- i m-i nt er n et. d e / b g b / 
BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6. ht ml # BJ N R 0 0 1 9 5 0 8 9 6 BJ N G 0 2 3 1 0 1 3 7 7  ( 2 0 1 2. 0 7.  1 3.) 
3 8  SZ A L M A , 2 0 0 8. 2 8 8-2 8 9.  
Ágosto n Es zter Il di kó  
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s e n új f ej e z et b e n r e n d el k e z ett a k ör n y e z eti f el el őss é gr ől, a d di g a 2 0 1 2- es s z ö v e gt er v e z et a j el e n-
l e g h at ál y os Pt k. r e n ds z er ét v ett e al a p ul. Í g y, a mí g a 2 0 0 9- es j o g a n y a g a f el el őss é g ér v é n y esíté-
s ér e ki v ét el es e n h oss z ú, h ar mi n c é v es j o g v es zt ő h at ári d őt áll a pít ott m e g a k ör n y e z eti k ár v o-
n at k o z ás á b a n, a d di g a z új o n n a n el k és z ült j o gs z a b ál yt er v e z et e z e k et a r e n d el k e z és e k et m ell ő zt e, 
és a v es z él y es ü z e mi f el el őss é g a n al ó gi áj a k é nt h ár o m é v b e n h at ár o zt a m e g a zt. Í g y, a mí g a 
2 0 0 9 - es, h at ál y b a n e m l é p ett Pt k. – a j el e nl e g h at ál y os Pt k.- v al e g y e z ő e n – a k árt érít és m ó djá-
n a k v o n at k o z ás á b a n els ős or b a n a z e m b eri k ör n y e z et er e d eti áll a p ot á n a k h el yr e állít ás át k ö v et e l-
t e m e g, a d di g a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g m ost a ni t er v e z et é b ől e z ki m ar a dt. 
 
Arr a a k ér d ésr e, h o g y s z ü ks é g es -e a Pt k. k ör n y e z eti f el el őss é gr e v o n at k o z ó r és z é n e k m e g-
v ált o zt at ás a, ill et v e, h o g y a n n a k mi l e n n e, mi l e h et n e a l e g m e gf el el ő b b útj a, elt ér ő v ál as z o k at t a-
l ál u n k a s z a kir o d al o m b a n. A z e g yi k ol d al v él e m é n y e s z eri nt a k or á b bi, 2 0 0 9-es Pt k. -b a n k ü l ö n 
cí m al att m e gj el e n ő k ör n y e z eti k árf el el őss é g i n d o k olt és s z ü ks é gs z er ű, v al a mi nt a z el é v ül é si id ő 
m e g h oss z a b bít ás a is ör v e n d et es. 3 9  A m ási k ol d al v él e m é n y e p e di g  a z , h o g y a k ár o k o z ás k ül ön-
l e g es es et ei v o n at k o z ás á b a n n e m k ell a k ül ö n t ör v é n y e k s z a b ál y ait t elj es e n át e m el ni a p ol g ári 
j o gi k ó d e x b e, mi v el e z vis z o n yl a g v ált o z ó, di n a mi k us j o g a n y a g.4 0   
V él e m é n y e m s z eri nt a m a g y ar s z a b ál y o z ás n a k a z el é v ül ési i d ő t e ki nt et é b e n k ö v et ni e k ell e n e 
a n é m et p él d át. E g y é b k é nt e z a l e gt ö b b e ur ó p ai ors z á g b a n h as o nl ó a n v a n s z a b ál y o z v a. T o v á b-
b á, c éls z er ű n e k t art a n á m a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó f el el őss é g s z a b ál y ait a Pt k .-b a n k ül ö n t é n y-
áll ás k é nt m e gf o g al m a z ni, his z e n e z ált al ér e z h et ő b b é v ál n a, h o g y kif ej e z ett e n n e m v es z él y es 
ü z e mr ől b es z él ü n k, h a n e m k ül ö n, s p e ci ális f el el őss é gi es etr ől, a m el y a v ét k ess é g et n e m vi zs g á l-
j a. V él e m é n y e m s z eri nt a 2 0 0 9-es Pt k. r és zl et es r e n d el k e z é s ei k o m ol y s e gíts é g et j el e nt ett e k v o l-
n a a z i g é n y ér v é n y esít és e k m e g k ö n n yít és é b e n, a z o k o z at oss á g bi z o n yít ás á b a n. A z o n b a n ér d e-
m es l e n n e el g o n d ol k o d n u n k a z o n, h o g y a j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o z ás m e gt art ás a m ell ett - a mi 
a j el e nl e gi h el y z e t et t e ki nt v e t o v á b bra is m ar a d –  l étr e kell e n e  h o z ni a n é m et K ör n y e z eti F el e-
l őss é gi T ör v é n y h e z h as o nl ó t ör v é n yt, a m el y e g y h el y e n, e g ys é g es e n és ért h et ő e n s z a b ál y o z n á a 
k ör n y e z et et v es z él y e zt et ő e m b eri t e v é k e n ys é g g el o k o z ott k ár o k k al k a p cs ol at os p ol g ári j o gi i g é-
n y e k s z a b ál y ai t. E b b e n a t ör v é n y b e n p e di g –  h a m ár a Pt k -b ól elt ű n ni l áts zi k –  s p e ci ális s za-
b ál y k é nt b e k ell e n e  e m el ni, h o g y a k ör n y e z eti k ár o k ért v al ó k árt érít ési f el el őss é g m ó dj a els ő dl e-
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E S Z T E R I L DI K Ó Á G O S T O N  
Fi n alit as- p e n etr ati o n of t h e or y t o e n vir o m e nt al l a w 
( Su m m ar y) 
 
6: 5 3 2. § T h e r es p o nsi bilit y f or o p er ati o n al ris k 
“( 1) W h o is e n g a g e d i n hi g h-ris k a cti viti es is o bli g e d t o p a y f or a n y r es ulti n g d a m a g e. E x-
e m pt e d fr o m li a bilit y is t h e p ers o n w h o pr o v es t h at t h e d a m a g e w as c a us e d b y a n u n a v oi d a bl e 
c a us e, w hi c h is ass o ci at e d wit h a hi g h-ris k b e y o n d t h e s c o p e of a cti viti es.  
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( 2) A c c or di n g t o t h e r es p o nsi bilit y of o p er ati o n al ris k, t h e p ers o n is als o li a bl e w h o c a us es 
d a m a g e t o ot h er p ers o ns t hr o u g h a cti viti es t h at e n d a n g er t h e h u m a n e n vir o n m e nt. ” 
T h e a b o v e cit e d pr o visi o n of t h e n e w Ci vil C o d e dr aft r h y m es wit h t h e p ar a gr a p hs of t h e 
c urr e nt Ci vil C o d e 3 4 5. § ( 1) i n f or c e. T h e l a w a p pli es t h e r ul es of r es p o nsi bilit y f or o p er ati o n al 
ris k i n c as e of e n vir o n m e nt al d a m a g e. T h e c a us e of li a bilit y is cl assifi e d b y t h e p ossi biliti es of 
j ustifi c ati o ns. M ai nl y t h e ti g ht e ni n g of t his disti n g ui s h es t h e o bj e cti v e li a bilit y s h a p es ( b e y o n d 
c o ntr ol) fr o m t h e g e n er al (r e as o n a bl e c o n d u ct u n d er t h e cir c u mst a n c es). A n ot h er disti n g uis h-
i n g crit eri o n is t h e n at ur e of o p er ati o n al ris k, w hi c h est a blis h es t h e a p pli c ati o n of s p e ci al r ul es. 
It is i m p ort a nt, h o w e v er, t h at d es pit e t h e f a ct t h at i n c as e of li a bilit y f or t h e d a m a g e c a us e d b y 
a cti viti es d a n g er o us t o t h e e n vir o n m e nt t h e a n al o g y of t h e o p er ati o n al r es p o nsi bilit y is v ali d, 
t h e t w o c a n n ot b e i d e ntifi e d. T h us, i n r el ati o n t o t h e e n vir o n m e nt al d a m a g e, n ot t h e o p era-
ti o n al ris k it e m is t o b e l o o k e d f or b ut t h e e n vir o n m e nt al ris k. At t h e o bj e cti v e e x a mi n ati o n of 
t h e t hr e e el e m e nts of li a bilit y f or d a m a g e ( u nl a wf ul c o n d u ct, d a m a g e, c a us al r el ati o n) i n c as e of 
ill e g alit y t h e e n vir o n m e nt al ill e g alit y h as t o b e c o nsi d er e d. 
I n H u n g ar y, t h e g o v er n m e nt d e ci d e d i n 1 9 9 8 t o r e c o difi c at e ci vil l a w, wit h r ef er e n c e t o t h e 
o ut d at e d, i n c o m pl et e, i n c o nsist e nt st a n d ar d m at eri al of t h e Ci vil C o d e. T h e c o difi c ati o n pr o c-
ess w as first a d o pt e d i n 2 0 0 9 i nt o t h e Ci vil C o d e, w hi c h di d n ot c o m e i nt o f or c e. Aft er t h at t h e 
C o difi c ati o n C o m missi o n w as r ei niti at e d a n d n o w t h e pr of essi o n al dr aft of t h e C o d e is r e a d y 
a n d a v ail a bl e. 
T h e ai m of t h e p a p er is t o pr es e nt t h e r ul es of li a bilit y f or e n vir o n m e nt al d a m a g e, hi g h-
li g hti n g t h e c h a n g es i n t h e c o difi c ati o n pr o c ess.  
T h us, w hil e t h e st a n d ar d a d o pt e d i n 2 0 0 9 h a d a c o m pl et el y n e w t e xt o n t h e e n vir o n m e nt al 
li a bilit y, t h e dr aft of 2 0 1 2 is b as e d o n t h e c urr e nt Ci vil C o d e s yst e m. T h us, w hil e t h e 2 0 0 9 l eg-
isl ati o n d et er mi n es a n e x c e pti o n all y l o n g, t hirt y- y e ar f orf eit d e a dli n e f or r es p o nsi bilit y v ali da-
ti o n of e n vir o n m e nt al d a m a g e -s a m e as t h e c urr e nt p oli c y of w ast e m a n a g e m e nt-, t h e n e wl y 
c o m pl et e d l e g al st a n d ar d i g n or es t h es e pr o visi o ns a n d d efi n es t h e r es p o nsi bilit y f or o p er ati n g 
d a n g er o us a n al o g y t o t hr e e y e ars. T h us, w hil e t h e c urr e nt Ci vil C o d e r e q uir es as a w a y of c o m-
p e ns ati o n i n r es p e ct of t h e first li n e of t h e h u m a n e n vir o n m e nt t h e r est or ati o n of t h e ori gi n al 
c o n diti o n, t h e Hi g h C o m missi o n C o difi c ati o n miss e d it c o m pl et el y. 
H as t h e r es p o nsi bilit y f or e n vir o n m e nt al d a m a g e c h a n g e d i n it’s c or e? If s o, h o w? Is t h e 
c h a n g e n e c ess ar y? W o ul d t h e m ai nt e n a n c e of t h e r el e v a nt p arts of t h e 2 0 0 9 dr aft h a v e b e e n 
j ustifi e d i n t h e c urr e nt dr aft? W o ul d it b e n e c ess ar y t o t a k e i nt o a c c o u nt w h e n d et er mi ni n g t h e 
limit ati o n p eri o d, t h at t h e e n vir o n m e nt al d a m a g e t h e y ar e c a usi n g i n m a n y c as es a p p e ar o nl y 
aft e r l o n g y e ars h a v e p ass e d? T h e a ut h or s e e ks t o a ns w er t h es e q u esti o n i n t h e p a p er. 
